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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk membantu para penetration tester dalam melakukan 
penetration testing terhadap hacking yang sering terjadi di masa ini. Dalam penggunaan aplikasi 
ini diharapkan dapat mempermudah para penetration tester dalam melakukan simulasi hacking 
dengan aplikasi ini. METODE yang digunakan adalah metode analisis dan penelitian. Metode 
analisis dilakukan dengan cara studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari jurnal-jurnal 
dan buku-buku yang dapat menunjang pengembangan aplikasi ini. Metode penelitian melingkupi 
analisis dan definisi kebutuhan, desain sistem dan perangkat lunak, menuliskan kode program 
dan penerapan program. HASIL YANG DICAPAI adalah aplikasi berbasis sistem operasi 
Android untuk melakukan hacking menggunakan WiFi yang ditujukan bagi para penetration 
tester sebagai salah satu jenis simulasi hacking yang menggunakan mobile platform. Adapun 
bentuk hacking yang ditampilkan oleh aplikasi ini berupa pengambilan sesi dari korban (session 
hijacking). Session hijacking ini berfungsi sebagai pencuri akun si korban dan dengan bebas 
menggunakannya di dalam jaringan WiFi yang sama. SIMPULAN yang didapat adalah aplikasi 
ini lebih praktis untuk membantu para penetration tester dalam melakukan penetration testing, 
karena hanya dengan menggunakan mobile phone para penetration tester dapat melakukan 
session hijacking. (MFS, FA, RP) 
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